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Ꮚࡿ࠸࡚ࡗࡸࢆ㢟ၥࡢࣝ࣋ࣞ⏕ᖺ 1 Ꮫᑠ࡛⏕ᖺ 6 Ꮫᑠࡣ࡟ᚐ⏕ࡿ࠸࡚ࡗ㏻࡟ᐊᩍ࡟㝿ᐇ
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ࡸࡤࡑࡁ↝ࡣ࡛ᗑ⌮ᩱࡢ᫬ࡢ⏕ᖺ1ࠋࡍ࡛⚍ㄒእࡶ࡚ࡗゝ࡜ఱࠊࡤ࠼࠸࡜኱እிᮾ࡚ࡋࡑ
࡭㣗ࢆ≀ࡢᮏ᪥࡚᮶࡟⚍ㄒእࡊࢃࡊࢃࠋࡓࡋࡲ࡭୪ࢆ࣮ࣗࢽ࣓ྎᒇࡾ⚍࠾ࡓࡗ࠸࡜㫽ࡁ↝
࠸⯙ࡇ࡚ࢇ࡚࡛୰ࡢᗑ࠾ࡣ᪥ദ㛤ࡢ୰ఇ㐃3ࠊ㛫ࡢ࠿ࡘࡶࡢࡓ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࠊ࠿ࡢࡿ࠸ࡀேࡿ
 ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ᠈グࡓࡗࡔ
ࡼࢆᮏྎࠊ࡛ㄒ≀ྲྀ➉࡞ FSࠋࡓࡋࡲࡁࡔࡓ࠸࡚࠸᭩ࢆᮏྎ࡟⏕ඛ⏣ᰘࡣ࡛๻ㄒࡢ⏕ᖺ 2
ࡣ᫬ࡢ࠶ࠊ࡚ࡋุ᫂ࡀ࡜ࡇࡓࡗࡔᙺࡢ⣭ᙺ୺‽ࡽࡓࡗゝ࡜ࠖ㸟࠸࠸ࡀᙺࡢࡇࠕ࡟๓ࡴㄞࡃ
ࡀ⏕Ꮫࡢ1J ⓗ㍑ẚࠊࡃከࡀ⏕Ꮫ␃࠸ࡋᛁ࡟➼ࢺ࢖ࣂࣝ࢔ࡣ௦ࡢࡕࡓ⚾ࠋࡓࡋࡲࡾ↔ࡶ࡚࡜
⇕࡜ࡗࡶࡾࡣࡸࡶࢀࡇࠊࡀࡍ࡛ࡢࡓࡗ࠿ࡋᴦࡶ࡚࡜ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔ௦ࡓฟ࡟๻ㄒࢇࡉࡃࡓ
ࡋࡶ࠿ࡾṧᚰࡢ␒୍ࡢ௦᫬⏕Ꮫ࡜ࡿࡍ࠿ࡋࡶࠋࡍ࡛ࡘ୍ࡢ࡜ࡇࡓࡗ࠿ࡼࡽࡓ࠸࡚ࡗࡸ࡟ᚰ
 ࠋࡓࡋࡲࡧᏛࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞࠸ࡓࡗࡶ࡜࠸࡞ࡽࡸ࿨ᠱ⏕୍ࡶ஦ఱࠋࢇࡏࡲࢀ
ࡋᴦ࡚࠸ࡔࡓ࠸ࡾࡲ㞟࠾ࡶ࡟㍮ᚋ㍮ඛࢇࢁࡕࡶࡣᮇྠࠊࢀゼࢆ⚍ㄒእࡎᚲᖺẖࡶᚋᴗ༞
ࡣࢀࡑࠊࡽࡓ࠸ࡀᅋ㞟ࡿ࠸࡚ࡗࡀୖࡾ┒࡛ୖࡢୣࡢࡤࡑ࣮࣑ࣝࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋࡈ㐣ࢆ㛫᫬࠸
ࡓࡁ࠸࡚ࡋ࡟ษ኱ࢆࡾࡀ࡞ࡘࡢ⛬ㄢᮏ᪥ࡶ࡛ࡲࡘ࠸ࠋࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿ࡕࡓ⚾࡜ࡿࡍ࠿ࡋࡶ
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸
 ࠋࡍࡲࡆୖࡋ⏦ࡾ♳࠾ࢆᒎⓎࡢࠎ┈ࡢᨷᑓᮏ᪥ࠊࡀࡓࡋࡲࡾ࡞࡟ᚋ᭱
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